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KATA PENGANTAR 
Dengan mengucapkan Alhamdulillah, sebagai tanda rasa syukur kepada 
Allah Azza wa Jalla, karena dengan keridhoan dan bimbingan serta ke Maha 
Kuasaan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengembangan 
Sikap Ecopreneurship Peserta Didik dalam Pembelajaran IPS melalui Project- 
based Learning (Penelitian eksperimen semu di kelas VII SMPN 2 Wado 
Kabupaten Sumedang)”.  
Sikap ecopreneurship merupakan sikap yang menunjukkan kesukaan atau 
ketidaksukaan peserta didik terhadap aktivitas bisnis melalui pembuatan dan 
penjualan produk yang ramah lingkungan. Sikap ecopreneurship perlu 
dikembangkan di sekolah menengah pertama dengan harapan agar peserta didik 
dapat mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomis yang terdapat di 
lingkungannya menjadi produk-produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta didik di masa 
sekarang maupun di masa yang akan datang. Melalui pembelajaran IPS yang 
kontekstual berbasis kehidupan nyata peserta didik dengan menerapkan project-
based learning, peserta didik dapat belajar secara mandiri  melalui tugas-tugas 
proyek yang dapat mengembangkan peserta didik pada sikap ecopreneurship.  
Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi guru dan 
peneliti lain yang memiliki ketertarikan dalam mengembangkan kemandirian 
peserta didik terutama dalam belajar memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi 
yang potensial untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan dan untuk 
mengembangkan kesadaran bagi masyarakat dan peserta didik dalam menjaga 
kelestarian lingkungan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung 
jawab terhadap keberlangsungan lingkungannya. 
Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat meningkatkan kemampuan 
dan motivasi penulis untuk menulis karya ilmiah dalam mendukung profesi 
penulis sebagai guru yang dapat menunjang pengembangan keprofesian 
berkelanjutan. Pengalaman yang diperoleh penulis selama penelitian ini, 
diharapkan dapat meningkatkan juga pemahaman penulis tentang penulisan karya 
ilmiah yang baku dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan dan pengolahan 
data sampai dihasilkan kesimpulan. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat 
banyak kekurangan, dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis 
mengharapkan saran dan kritik untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang 
ditemukan dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan 
manfaat khususnya bagi penulis sendiri, pembaca dan pengembangan keilmuan 
pada umumnya. Aamiin. 
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